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ビジネスリスク
海外での失敗事例から学ぶもの(上)






























































2 激変する国際環境に迅速に対応するソニー ;対応に失敗 しリスクを被っ
たナイキ
3 グローバルなフレキシビリティが競争優位性を創 り出すネスレ



















ところで,前著 『タフ ･ネゴシューターの ｢人を見抜 く技術｣』(講談
社)で,私は1985年のベス トセラー Fェクセレント･カンパニー』(請



















































その 1 IBM産業スパイ事件-プログラムされた報復 (1982-1983)
その2 ミノルター忘れていた悪夢- (1987-1992)
第3章 チェックなき組織体制
その 1 安宅産業一与信管理の失敗- (1972-1977)
その2 大和銀行一名目の国際化- (1995-1996)
第4章 異質社会の陥穿
その 1 伊藤忠商事と住友商事一 日本流人事のミス-
1 伊藤忠商事 (差別待遇,1975-1982)
2 住友商事 (性差別,1977-1982)
その2 ブリヂス トンー労働組合という伏兵- (1988-1995)
その3 米国三菱自動車とセクハラ問題一撃破 された心情倫理 (1996-
1998)
第5章 シナジー戦略の逆襲




その 1 三菱地所一未熟な買収劇 (1989-1995)
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その3 日本航空一規制緩和という黒船- (1992- )
第8章 国益と企業
その1 東芝ココム事件一骨で渡れば怖くない (1982-1987)








































資料 1.第 l項(2 )注2書にて掲出分(該当する場合)
2.第 l項 (1 )注 1書にて掲出分 (該当する場合)
3.本第 2項にて説明分 (，敗軍の持，兵を語るjの1996年以降の記
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ブリヂス トンの新興市場戦略 (228-233ページ)
3.F日経ビジネス』
(1)｢裏 目に出た権限委譲 ブリヂス トンの言わざる聞かざる｣
2000年10月2日号 (36-40ページ)



























45億 ドル,純利益でも1.5億 ドルまで上昇 していた｡
買収によりブリヂス トンは北米 5工場,欧州6工場,中南米 5工場の
合計13ヶ国の19工場を手中におさめ,一気に経営のグローバル化が進ん





























































5月8日 米高速道路交通安全局 (NHTSA)がファイアス トン
製タイヤ3種類の調査を開始
8月4日 フォー ド,ファイアス トンの米デイケ一夕一工場が製
造したタイヤが問題と公表
9日 ファイアス トンが ｢ATX｣など3種類のタイヤ650万
本を自主回収すると発表



















































































米ブリヂス トン ･ファイアス トン
タイヤ破損で死者と損害を出して経営危機に陥 り,経営陣を刷新｡





























(2)特集 会社が壊れる ｢リスク不感症 三菱自動車の諦めと馴れ
合い｣2000年10月2日号 (28-30ページ)
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セクシュアル ･ハラスメン ト問題で窮地に立った米三菱 自工の責任
者｡｢初動｣のミスを反省,三菱 自工全体の組織上の問題をにじませる｡































































































































































売 り上げ至上主義は誤 り ｢静岡の八百屋｣に戻る
1997年4月7日号 (113-116ページ)





































































































































































































































































































































































































































































(1)1996.6.15 住商巨額損失 花形デイラー暴走 チェック不在
の構図鮮明
(2)1996.6.18,19,20 ｢住商鋼不正取引 深まるナゾ 上,中,下｣
















































































資料 1.F朝日年鑑2000』社会 ･司法 ･教育,1999年,186ページ















反 (会計監査人への贈賄)の罪に問われた三田順啓 ･前社長 (60)に対
















































田被告に懲役 2年8月 (求刑懲役 5年)の実刑を言い渡した｡





















































酵素を触媒にしてお り,ハラル (イスラム法に反 しない食品,1998年承
認)表示虚偽,消費者保護法 (99年制定)違反として,味の素現地法人

























資料 1.F日経 ビジネス』｢敗軍の将,兵を語る｣戸田賢治氏 [聴轟館元社












う米 ･加不動産処理の問題 (マルコー事件 F金融 ･商事判例No.1112』
(増刊号),経済法令研究会,2001.3.27参照)などがある｡
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